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Analysis of Consumption Patterns among the Aging People
—— Based on a Case Study of the Second and Third-tier Cities
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Abstract：The increment in future market of China will come from second and third-tier cities. 
Based on the investigation of Shijiazhuang, Xining, Puer, this paper extracts four consumption 
types about aging people. We insist that subsistence consumers remain cautious about spending 
only to meet the needs of survival purposes. Well-off consumers keep compensatory attitudes, and 
they focus on improving the quality of their lives. Development consumers are susceptible to the 
guidance of market. Thus, they represent a profound new force in consumer market. With superior 
economic conditions, the enjoying consumers pursue a healthy, comfort and enjoyment life. The 
development consumers with good economic foundation whose consuming desires are easily to be 
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我国老年人消费需求总量超过 1.4 万亿元，占总消费的 6%；预计到 2020 年将接近 4.3 万亿
元，占总消费的12%，到 2030年将达到13万亿元，占总消费的15%（杨刚，2011）。2015年，
















stimulated and achieved, will become the main force of the future elderly consumer market. 
Key words：second and third-tier cities；aging people；consumption patterns；consumption 
structure；consumption behavior
①中国老龄科学研究中心．我国 60 周岁及以上人口达 2亿零 243 万，占总人口的 14.9%[EB/OL].2014.http://www.crca.cn/
mojiyemian.jsp?digID=7141&directoryid=61&msgtitle1=undefi ned&column_id=undefi ned&rad=2.826158419949934.






























过处理异常值及缺失，得到有效问卷 999 份，问卷有效率为 99.2%。其中男性占 46.5%，女
性占 53.5%；户口分布情况为农村占 35.4%，城市占 64.6%；年龄结构分布为 59 岁及以下占
40.7%，60-69 岁占 33.8%，70-79 岁占 20.1%，80 岁及以上占 5.3%；从婚姻状况看，未婚老
人占 1.6%，在婚老人占 78.4%，离异老人占 3.7%，丧偶老人占 16.3%；从文化程度上看，小




中 KMO统计量为 0.687，Bartlett（巴特利特）球度检验的相伴概率为 0.000。根据统计学










































老年人月均收入为 1422 元，小康型老年人月均收入为 1727 元，发展型老年人月均收入为
2577 元，享受型老年人月均收入为 5646 元。从月平均支出水平来看，温饱型老年人月均支
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种消费行为描述在四种消费类型中的 1至 5分赞同度，小康型老年人的均值得分最高，分别
为 3.41、4.05、4.05。由此可见，电视购物、广告、直销等营销手段都可以有助于商家更
快捷地接触这些潜在的消费者，而他们较强的边际消费能力也能有效促成市场买卖行为的实
现。享受型老年人则更看重商品质量有保证这一因素。同时，他们在消费时对于购物环境的
舒适度以及相应配套的餐饮娱乐设施的要求高于其他三种消费类型，享受型老年消费者对于
商品、环境本身较高的要求，让他们倾向于选择更为规范化的超市、专卖店、百货公司进行
消费。
五、小结
总体而言，我国二、三线城市老年人整体上经济状况良好，拥有较大的消费潜力。通过
实证分析，本文探索出老年人消费过程中存在的温饱型、小康型、发展型、享受型这四种消
费类型及其大致特征。尽管温饱型老年人的经济条件能够满足其基本生活需要，但整体来看
他们还处于消费谨慎阶段。小康型老年人虽然经济条件不是非常优越，但他们会在经济能力
范围内尽量保障自身生活质量的提高，子女替代消费现象减少，其消费具有典型的补偿性心
理。发展型老年人拥有良好的经济条件，厂商所制定的产品、价格、促销、渠道等方面的策
略对他们都非常有吸引力。享受型老年人经济条件优越，消费时较为看重商品的质量和功效，
因而更倾向于选择较为规范的超市、专卖店、百货商场等购物场所进行消费。
从这四种消费类型的老年人来看，在我国二、三线城市存在一批拥有很好的消费能力并
注重享受生活的老年人；还有一批老年人已经具备一定消费能力，但需要商家在营销策略上
刺激其消费倾向；此外还有一批老年人虽然经济条件有限，但他们注重保障自身生活质量，
在老年消费市场上具有积极主动性。以上老年人的消费特征表明，我国老年消费市场存在很
大发展空间，企业需要制定符合老年人特征的营销策略，加大对老年产品的广告宣传力度，
在吸引老年人消费兴趣的同时，不断繁荣、发展老年消费市场。
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